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Año de 1S5S. Lunes 15 Je Noviembre. Número 137. 
DE. Ü':PROVINCIA BE 
K A ú l t ó i b i ) * est« psHidioo en la Bedoccion casa de les s r e « . Viuda é hijos da Millón á 
1 . - . ios suscritpres, y un real línea para los que no lo sean. 
rs. el ano, 50 el semestre y 30 el trimestre, l o s anuncios se in«ertar4n á medio real linea p a n 
; p . \ K T E OFIOIAL. 
Del.Goltieirsao de pravlnolu. 
PBEStDEPtCIA DEL CONSEJO DE MINlSTnOS. 
S. M i la Reina nuestra Se-
ñora (Q: D. G.) y su augusta 
Beal familia conl inúan en la 
corte sin novedad en su impor-
tante salud. 
. .. , :. .¡Súin. :4I4. ., 
' E l Sr. D . francisco J e r -
ndndtz Jilariro; Dijiulárlo elec-
to, ppr' KÍ "distrito | de, Muría!, 
de Paredes, me. dice lo que 
sigue. 
«lie recibido Ja comunica-
ción' de V . S. fecha de ajer, 
con el acta que me acredita 
Diputado á Cortes por el dis-
trito de Murias de Paredes. Aje-
no, á loda, mira de interés per-
sonal, m i s deseos serán cutn-
plidárnenle satisleclios si acier-
to á corresponder dignamente 
á "la confianza que se me ha 
dispensado, y tengo ocasiones 
repetidas en que dar pruebas 
de gratitud á los electores, y 
de celo é inlere's por lodo lo 
que contribuir pueda al bien 
general de la provincia y del 
distrito. 
Dios guarde á V . S. m u -
chos años. León 9 de l íoviem-
bre de 1858.=Francisco Fer-
nandez Blanco.» 
Lo r/ue se inserta en este 
periódico oficial para sntis/ac-
cion de los electores. J-eon 10 
de Noviembre de 1858.= Ge-
naro ¿ la s . 
. y H d m . 415. 
£ 7 Sr. Juez de i . * instan-
cia de esta capital con fecha 
5 del actual me dice lo que 
sigue. '•' 
«En la causa que estoy ins-
truyendo por robo de una 
funda con ropa de vestir y un 
libro de caja ejecutado la no-
clie del 13 de Octubre úl t imo 
en el parador de Santo Domin-
go de esta ciudad, enlre otros 
particulares .acordé la prisión 
de un muchacho asturiano, lla-
mado Ramón cuyo apellido se 
Vgn.'M'á; el; cual se há iugario; y 
á fin. tie, capturarle iné dirijo á 
V. S. cqii f 1 j>,n de que por me-
dio, de laíGua.rdia civil y de lq<¡ 
Alcaldes, constitucionales y de-
mas autoridades que se hallan 
bajo las órdeneü' de V. ' S. les 
encargue por medio del Bole-
tín oficial ó por el que crea 
oportuno lo detengan y cónr 
duzean á esta cárcel nacional y 
á mi disposición.» 
y se inst i la en este perió-
dico oficial á fin de que los Al-
caldes constitucionales, pedá-
neos, Guardia civd y demns 
dependientes de este Oohjerno, 
adopten las medidas mas efi-
caces á fin de conseguir la 
captura del espresado Harnon, 
poniéndole én caso de ser ha-
bido á disposición del Si: Juez 
por quien se reclama, a cuyo 
efecto se insertan sus señas a 
continuación. Leen 12 de No-
viembre de 1858.=7i/ G. / . , 
Jiernardo María Calabozo. 
Señas. 
E l Rarnon es conocido por 
el asturiano, como de 14 á 15 
años. Estatura como de cuatro 
pies escasos, color blanco, pelo 
rojo, no es marcado de v i -
ruelas. 
Traje. 
Lleva un pantalón azul de 
tela, chaqueta también de lela 
de color gris rayado, descalzo, 
lleva un cacho, de faja encarria7 
da; no tiene chaleco, camisa, 
blanca,' y una cachucha dé pa-
ñ o negro en la cabeza con v i -
cera. 
. Súin. 410. 
£ 1 Sr. Juez de i.1 instan-
cia de Saldaña con fecha 6 
del actual me remite el exhor-
to que sigue: , 
A Y . S. el Sr. Gobernador 
hago presente: que en este Juz-
gado pende causa criminal de 
oficio contra el. sugéto,1 cuyo 
nonibre y senas constan a cóhti; 
nuacion . sobre vialácion á una 
niña de 9 años, y en ella he pro-
veído con- esta fecha entre otras 
Cíisns (mediante á que'de au-
tos resfaItá haberse áuséntado el 
delincuente, ignorando el plin-
to donde mora).:rog¡»r á V . S. 
por medio, de circular, como 
así lo verifico, para que se sir-
va en obsequio de la buena ad-
ministración de justicia, acor-
d;ir su inserción en el' Boletín 
oficial de esa provincia, y párá 
que se encargue á los Alcaldes 
de la misma y demás agentes 
dé protección, procedan á la 
caplurá y segura conducción a 
este Tribunal del sugeló men-
cionado, no omitiéndole ponerlo 
en cono.cimienlo de los Coman-
dantes de Armas dé esa provin-
cia, (á quienes también se su-
plica) para que desplegando su 
acreditado celo y en obsequio 
igualmente de la administra-
ción de justicia, procedan á su 
captura, remitiéndole si fuese 
habido con las seguridades opor-
tunas á este Tribunal; pues en 
hacerlo así administrará recta 
justicia quedando obligado yo 
al tanto cuando los suyos vea 
ella medianl».» - , . •, 
(T se inserta en este perió-
dico oficial á fin de que lós 'Al-
caldes constitucionales,' pedá-
neos, Guardia civil y demás 
dependientes de este Gobierno 
adópten las medidas mas opor-
tunas ¿ fin de conseguir la 
captará del mencionado Julián 
Alonso, poniéndole en caso de 
ser habido á disposición del Sr. 
Juez exhortante, á cuyo efec-
to se insertan las señas de 
aquel á continuación. León 13 
de: Noviembre de • 1858 = £ 1 
G. -L Jiernardo María Cala-
bozo. •• i ' 
Nombre, edad y señas da-
das por el jiadre del violador 
y ropqs que^dice hq. echado 
. „, de.meffos tficasa. 
Dijo: llamarse' Julián Alon-
so 'natural 'de .§! , Martín del 
Monte, de 28 á 29 años de edad, 
dé.oficio lábrádor, de estatura 5 
pies cimipletós con una señal 
párticulaf en el labio superior 
qiie es iina cicatriz bajo la na-
riz: quien llevó last prendas s i -
guientes. U n pantalón y cha-
queta del paño del pais, un 
chaleco de seda floreado, otro 
de; mahori ézii'l' pintai'io, cinco 
camisas delgadas y, úna nueva 
gorila'que tenia puesta, un par 
de botas remendadas, un par de' 
alpargatas con hiladillos azules, 
una gorra de cuartel de paño, 
otra'de'péllejó, 'un capote de pa-
ño del país, sin mangas usado, 
que no llevaba documento algu-
no de seguridad solo sí un bote 
de hoja de lata en el que llevaba 
intrusa la licencia de haber ser-
vido á :S. M . 
Núm. 417. 
£ 1 Sr. Juez de 1 .* ins/an-
cla de Fi eclulla con fecha 5 
del actual me dice lo que si-
gue. , 
«Cpn motivo, .de • haberse 
ausentado en. la:'noche del 23 
de Octubre úl t imo María Váz-
quez' vecina de, Paredes,, que se 
lialla padeciendo üli'a.: mono-
manía, de la casa de'su esposo 
Alejandro .Aparicio, estoy si-
guiendo la correspondiente cau-
. i . , i iT.iíillVl'; 
sn-Tr'Ttir^e-indagar'sn pnra<3e>-
ro i cuyo fin, be acordado en-
tre otras cosas dirigirme á V . S. 
robándole se sirva dar las ó r -
d ^ s oportunas^ las autoíí*-, 
daifies de .su digno tiendo píí^rí 
Hafi cbniTriiStíi fela'sSí^asl'per-* 
sona les y de vestir de'la citada: 
«Ja t í a ^ u g ;a .«fn tiijdacioB.i..s^ 
cspresah, practiquen" las aili-v 
gencias mas eficaces á indagar 
el paradero de esta, remi t ién-
dola caso de ser habida á , mi 
disposición con la seguridadL3e-t 
bida, esperando de V . Sf ÍJu'e 
avisarme.» «i* i • ^ - i U^r; IHÍI X í( se insería en este •perió-
dico, oficial á fin de que los 
Alcalaes constitucionales, peda-
nlos-l\í^uardia-.Acivil\ ye* demás 
defMridiehtas.-de^csfe^.fíxibierno, 
adopten í a s >niedidas\ gpariú^ 
ntis\-fiLara.\íá\eqj)t/ina¿dé:<.lii re* 
faSi(lac>Mariar portiéndola ánmi 
dispasiáion en\ el iasa\\ de . ser 
habidaypará. .hacerio. ,at Sofipr 
'Jihiíz. ip&'ri t i/iuxii Sii^retlarf)a;:3á 
cuyo ífin: \se.\¡nscrtan.\zi¡& s'tñás 
á continuación. León 1 l u dé 
Noviembre de 1858.=.EZ G. 1, 
JR/ítriard.o>-Mar!ii i Galapoda..,-.; 
^ ^ A k ^ t ^ m e,asa'; w 
t a t u r a ¡¿lía; p^feló 'H^cí ' - fcanoso, 
co lor , c l a r p , jOjos^ negj^ os,. ^ l a r i z 
a f i lá 'd í i . 'Biíca ' r y g u í f á r j tíéáilfe u n a 
¿ i c i t r i z , e n Já ' lbarba "y. o t r a ¿ n 
u n a m a n o ocas ionadas tíor u n 
Ibunco. v a vest ida c o n d o s 9 
iiVi'nífeos" amarujos^ uno 
u'sááb'.'y' .él^'o^rp' réRU1!! 
saíyá ^ d ^ a ^ ' ^ ' m e e j ^ ' ü s 
lar, una! 
1KÍ <•'.) Vil]; 
uso, IUA 
'tSÜte' usado'l .lleya ls la cabeza 
n .pañuelo. verde usado con 
A' Lüj . t í i i ; J ; l M i ¡jm; f]0{Tí;tjl Jjn 
llores, zapatos de pana, media 
jcv.im (.itii v .«IT.IÍJ-.TI ' e i W i l l C » 
negra, y por e l cuello una irná-
á^Ü la" lñrnacuVa(]awp¿'ndíénr 
te de un cordón de seda. , 
t.-/ii::.ví. f í ú i i i i . i . ü í t (lf¡-; ¿¡¡¡t .^-nxj!;; 
B 
- " I 
> Jas •flelnas de Hacienda. 
.ti 31-
Adminislrecim ipriMÍpal> de Hácim-
dn pública-, de Ja-. firovinoiúidc. Lmn, 
- "•• !'NM.i,4ii;8:'';'-":'i'í,:! 
'•••••x¡¡ 
Wcíóícií'fe 28' á^'Wi'tóftr^ promráo 
7wsarfo me ha dirigido'la ciréulürsi-
ijuicnle. 
»Esl« Direccioaigeíieral siguien-
do el propósito de mejorar la im-
Bpsiciqp d« Uíf ontr,tJjuolfln\'.Terri-
\<>r\$\x eit ellíseña¡arn.iientQ.,ila.l9s ^ 
Íiqs provincialos. ile lo^ m^ici j ia-é'i y'de las1 oliólos itiilividüaies. Ha-
ciendo desaparecer las despropór-
«itrtlésítiuéiauiPía'BbScrVáíV UB pro-
itincinj ÍDifanxTincía vídenfiiieblo; á 
4i.u.«J)l(i.U/.Íe fiwiribujWtttí.Axsoúr 
^ÜiH? ffá '¿an6bffiiientíi"e^,(íi(í!í]o| 
-tá ri^atei iaí^tfíilblbi oiíréc'iáila cítn 
-itóeli^ewíai>ji-e<jniiim^arói>lHl^;: 
4iae«r-««n-r«elUa4lo« repartimieu. 
los y cuiilar d e qiio los Ayunln-
mientos hagan los suyos con la de-. 
Iiiila exacliluil, observando las JI«S?J 
glas iislalileciilas, sobrepujo laé.}fe.t 
publicidiid, ijup s o n lo mijor atraÍK i 
Ji'a^de^íbs iól¡fituyeiHe£l)'^ériñ^^": 
jorSiedio-flif;evitar qu¿ias';Íi||fs'tós-: 
ó l^osi onailrfsi feí; 'v u } 
«Pero; no.bii.síii para^iiptqgósito^' 
\ l e la-Uir^ej^Btí gener^"^ii#la;Ai!;' 
ministraoion obre rMfifeenttí'/eii.' 
sus operaciones y 4j^*W<ÍítotQ&!'. 
en l as que le toca vigilar, si al mis-" 
,mp .liempn no^  s,e ejeva á la altura 
.en^diiejlloba cajto^ípe, y q'ornjiríife 
¿!ÍeStlpi5|ue sHÍ¿¿J^¡cios ¿s'oniji^rji1 
el Estado, prescinde de cónaiilera-
5«iones- (M)Ore^>if»kenI^did^figois-
mj de localidad, que es la rémora 
íiiáybr' Itel" ser'yicio'' jSúblicÁ'; •'piíra' 
roanilestar con'franqüe'zi''iá'riíjúé-" 
*za-verdadero-del~di«lrito-qflo-ad-
minislra, evaluada sin exageracio-
ñ1e8'ljiiié,ftc/;&iriWeSíi;á,Br'hi,lsé íjfM' 
«iao',' 'jf> sin'ídiíltiaioionesi tí reser.vals 
que báconl imfiosiblAjfl tiivtslaeion 
de» ¡ jnp j ieg tO, ; ; ; ; . , u.. o-,;,.,,, ;, 
La Administración hasta ahor^ 
con pocas y honrosas escepcio'ncs 
se h a conteníVlo" eti'iíís límiios ig-
naradoíi, ora .,%) 12. ora 44 p o r 
^OO^.cual ^pslo^^jinife^ si^nili^v 
son el ^ gjav^men 'quti tjc'n^ ól pro; 
3 uclo ' iniponitite' ^ ufe" niUijriáfnetíté 
es mucho menor, y'üb''(úfcsünVúA'i^  
'CttineMM'iip'as híveladóres'qu'e sir-
vioiiüB.'como b a i » .sersiido >p¡}ra,.e,v¡> 
\M lpSillPft(H'9próifil)es.:Wlii!j)1S? Í?S 
fj^la/idq,¡su,^0,^01,0.(1,,..J. aunnu^ 
en este' senfiílo ha cúm'pliiio. satis-
[íéicío 'á l!»s','piiM6sí'y:á'1o!i'lCbhtHl 
buyentes 'ntentliortdo'á i|a nccesiilml 
nios.innioiliotn,j lialii8nilo prescin-
dido d_e., fa?¡¡iiaí h,\\k;mw)0ñ$ti'!l 
W l .¡I Wli'fiífW9". % i PW i^tiQ 
medios Je períeocióribr' el rénarlo 
general, es preciso que para este 
oíjelb dbdi^ na.' ttóUiort •d(iiHe'1h«^ 
Sit'bficaclBlS 'Stta :|¡arto'!no(nittnoj 
importanto ¡ d e l sor vició: paira qbd-á 
Itdseznque i9 .Av'i^plpsvjigvav 
qup. hay pnJíi..cpnmhÚ9Ípln,, se po^i -
g/ip los .•datos (ju'e [a AqrDinistracibn 
posee d e l'a'riqúozó'd'el'pbis'eíl.con-
¿o'tiáhc'ia' 'c'bií' lá ' apreciación véitíá-
jttsV'qué' merece- 6u, importancia ¡y 
«alardeo'«recimi^nto,y. desanr'ollí. 
i.I Con...el. olúato,, pue6 , , .4e . :ConT 
M&ifir-.lq,! yej^ecqipn^-de) M Q ^ Í -
51(60)0 jíe, la.(Conynbilic]on,.Ter,rrtb-
ri'ai eri todas', las'operacióriéS d é 'sú 
disíriBíici'óíi'Ó'iiiip'bbiííibñ' y rügtílb-
ri!cai"bbnit)as;su Cóliridtá.' lo Direo-
cion gcneral lín -aconl'ailo. que: en 
el ítepartoy iuobro .de M < «PiiTWflüW* 
¡Jienlci.al.ai'íp prP^ÍÍPV jje^S^ft.iife 
jojjsefven'cpn l a miyorVexáclituíl 
cu.ájito' lse.'Iiállá prje'veniilo' '^n las 
iriib'uíioijíh'c's Wge'íiTes/ ^"tóüjr ' fe i -
^bciBlihetllé'lás sigúiéifféli féijlaj.' 
.„ .j^a ;.LOT!Í 'Administraciones i de 
Hia(jienilh:[iÚblii!.a>fijatóo;fiqq,.l.1 mas 
.^sibljenexacfituil .el .papilal ,i,rop0|-
niliíe de.Jodo?; ¡os . pueblos Vle l a 
provincib/.liocibmjfl íá"revisión y 
'éstu'dib'Sb Ibsilbló's:est'adistinbs!qiie 
'pi/seeni1^ rn¿y<,'«íl)é*ialm'enté lo 
rectificación que su-leti liaiordena-
db d é l a s , c a r t ü l u S i d e evaluación 
-PPmvf,ot|«P'>S<'.P.\'n<)y<!ri -wwtet1, 
lulodVlé los objetos imñpnibres, en 
HTáWcooiohVyiái'VipbS-á qtfé'dé-
«be'rt 'éViikarse'.. *•>••»» t>.v,lv,S ¡ 
.. í.'-.sijoj'.pueblojíjueUoogcuiinas 
..capitalimponible qne el,une seles 
consideró en los repartos anterio-
res, figurarán con la mayor cantidad 
r&fbgue ahora se aprecia la rique-
S?|'>¡.í pWfsSebajnr la quo se halle 
c'ínseqtidSó la Administración, hu-
r.bi.esb/' e^bblocido ^como baííe de} 
debtti.^ma^ia^tclflik^ 
.fepcíon^d^í&r.ivío;'; V:; | i 
•£''£M'<30Sa<> el c4pit4?'m'p'ín''1^i 
y$¿$^ttj ígíinunTcipoRs se han 
^m^fro^nHÍi'rr^xacta de la riqueza 
"oe cada pueblo al respecto del gra-
vamen común que resulte, cesan-
.'¡Tp'loí íifaTen5¡¡is;É¡ue hasta) ah^a 
aágii^axaiHldlfe' v v %\ i % 
i . ' jEI GoM&ndíSle {Sfo^htia 
los recargos ordinarios y c'stráordi' 
WánoS1 sobre la conlribucionulefri-
tofiáT quéi'sé^hayan'boncedido para 
jaria. ikir rid'^'b&rá^'riiMl'ilrt ó 
porqiie lo r'etrasoi'Tñ'VpínBará', / 
autorizará su publicación, el (>o-
bernador de la provincia. 
12. La publicación se hará por 
medio dHÍ,iío/rí¡« o/icia/,xirclimifio ó 
Bslnionliiiiírio, precisajnéntci « y o s 
cinco primaros "Jbas^  de íDiciemíftis 
iSrÓximofísa iíó.Ac;: nuíKst!'"¿aí¡¿:cí 
Vfig ia A n 
' ^ J ^ A la 
Jff_preA|^|rá_ la rectificación' del 
" arniltá ra nnenS;w?4#" i*l*>¡-• • 
i.-.lSu.ii LaiespqsicwniíJ.pijb^cpJeJ,., 
amillaramiento y la del reparto se * 
-eUpresupuesUi .pro.yjjuÚAl .y.~i»íuyL- J Q M S j i i ó n j i r los medios de eos' 
los municipales , á fin d e que su 
comprenda.s i i ¡impoití en el r e -
partimiento. 
-n5it.mpya (jo^las^.Dijí'oU'diones 
y i 'puáb los ) qii&Vni^.ihayan loblenida 
lflifion.c.esi()|H)dftu\osucft<i5figof,W,le 
necesiten para cubrir sus P ( ^ * 
puntos no carezcan por, está cSu-
8 í" ¡ i¿ l ÍoS> Vb'iiurso^'iie'besSrld's, se 
feiMprffnUeitfto el'lH5piirtá"á''litfi^ 
na'cúentir r.Omiv widispone efi'¡:l»il 
articuliiS(íí4i:y.jCl;dei,|a iil#<il (JIIÍ.T 
íru.qíjHii de.iSi d? Jftnip [de , ^ ^ / ; , 
' . • . o W j C a j i l i ^ i j . i g U j i l , ^ ! . ^ ^ ) ^ ¡je [os 
baya'conuc'díilo, para-éslé'áno, sin 
pérjlncio ¡fe'c.ohsülerár soííroníb |S'áí 
H'W'jíirtir dé'riiBhiis én'Wsigiüéh!. 
telilai^ub^pbi*; ionícosarta ú i i o t c d i 
flaoliv.oanp.sa.stiliKil&iiiiífinsrid»,,: 
\a%p,\í IjfliiiijapiqnjiM to.iidó:sií; 
pletorio, a fin de 'cofjipr'eniler cij 
¿r'rep'árlo'Üb'qub'ioU'é' $áñ éovtfr 
tilitat' él ' t1 |)di,1100;'cln'iiiu«l'd&í)le 
cttirsistir, y;;adeinai-:el<¡défidili.qii'e 
rasiulla eirtreilp Mtvuítiilejporiiíiii? 
p.qncgpto/y.el, i ^ j O ^ l%¡HV/!,ír 
nes y lu l l idosapro l iMos , donde sea 
mayor su importe. , ' . .? 
7'.' " i ü F d ó l f i x A f ^ ' I A r i ' ^ 
ré'|ftíl-tb- á'''tté'iSípo:'ile('qu'éaprééisá' 
mente 'sí pfe'sentbJeliaOdé ÑoTieni-
bro á la DiputacAwbjmyi.llpifclíipil; 
ra,íu.ej;áfnon, y apfpjiopiqn ó rec-
tifioa^ípn.,^ ^ Vu' , .i '1, 
. ' ^ . ' ' ' E l ,'Adiniriisrpdbr ó'q'ñien 
lé' S u s i i l o y a r b s i s í í í á 1 ff'lái^sé'áróttbs 
en' que lo. Ilipntacion trole' dél^ré-
parloVvp^rai dar'-vetbtdménte>\lá8 
esplicaciones que puedan fficilitar.ej 
«xán)en.yvla resojuciqo. j , 
..,9.* .Si^ia. pi((ulacipn'provincial t 
alorase el' ¿¿parlo',,'y' ej pobérna-
ílbr^ pi;íyio' ihfbr'm'é 'db "la^Á'ÍIfiii- • 
riisl'raoión , 'considbrb .proceilHni '^s; 
•las" alt»raeiones> 'Iiei;ha3'-len.\é|-,'-. se 
'p.iblicará enlos lérminosj.qiialiUr \ 
bipse ¡icordailp l a ' . ü i p u ^ a c j g n j - . ^ ^ . , 
; 10, gi el;.-^obernauo^^.o^n ¡ 
acuerdo.4 de la 'Ádminist^ación, .DO I 
iiet'l¡itóíé1Íá8''i¡i<«llfl'éi!HoVitól\iViíf'la 
Diputación provincial hiciere en el 
.^epoflp^lpdrpmjlirá á ^a . l l i f ecc ion ¡ 
•geñerai.epn su dict'aineri para la re-
solución que corresponilaV^débigri. 
<i|A"V(foibjia/líiii''l6 bspúesto póf'la 
1 Olputáblony por la Administración, 
•coii los dalos:eni que una yi pira 
apoyen su reípectiva opinio^.p^er-1 
cu de los puutq^^n que eslén en 
desacuerdo. ' 
>!> ^ y i : Bn'lelüea^ontler.qticjíol 28i 
•del ¡ J í r i v i a m b í o m o bayailailUipilta-' 
iOjhn>igí(iv|l!.«¡al: j^spAcjia/lfl^l .f^-. 
iienlb%-*f¡írarK 
los repartos del cupo que se les se-
ñalo en tiempo oportuno para que 
el 15 de Enero se hallen examina-
(Jojí gbjifla Administración y apro-L.-.J .., . .i (^ 0[)ernJll|ür> 
formación del repar-
lunilire y en el^?/i3íá*o)©ínie":fa' 
provincéi son Ipjyiinp'^i^jcjcoje, á 
con la r » .desde .siL^ujklilpaciónjí};. 
ciéndose constar por diligencia sin 
qaé:Vb"(iÍ3l(i'éHsé'ferf,ffáS?»'íílgai4-'é|. 
la cnnvenionle rofmalidad. 
• 'Wí"-©*» ' Aytttilaiiiienloí^iqtwí'i 
por no ejacutarfnr-tiompo oporlu-
>i!<'-eli;r1epufAi,«n¡!írtl«¿eflJon¡fec(5sen 
IP/A0''1™1'W ípfyf'-rosWo'iMbieade. 
Ib qifb'iío se récrtuílo en llís 'pl'áiSs1 
M í i M I o » « S o « r w » I * i U ' • ort. 11¿ 11 
'¡nliifíUludefiOP^jilsv^ ¡jfi. SJjiy1?J 
de Í845. 
17. Nn se aprobarál ' i 'y | l i frf t"JI: .J 
gumi ea-4!ie..res.nliii_la. riqueza gra-
v a d a en mas del 14 por 100 por 
el cupo del TleUrsntfWqua se pre-
sente en debido forma la reclama-
CiK^esír-iíorllihVria.ilfe as'rávíóV 
iiiGiimiilovIfís-Ay/nijoii^ ten f^t 
que la. Admmistracíon kfs cófiíiilS. 
rio h'«ya> motiVo. .'nfe^bsArnte^ 
para exigirles la reclamación etita; 
ordinaria de agravio, porque hagan 
et'repartoiaiir.éscdtíeüarfElalIi» por 
'AO,el'igro.yflipon,^la - ^ i l ^ y i i ^ 
c¡un h a r á que se esclarezca la ra-
SfVii'tlFía rliféi emSiíi -[l'iTr'/ine'i}So ' W 
+a<<'cctaiim>.^ eU< aro ¡Maca «DÍJMÍQ^Í^ 
en¡ c a s o ^ n M O f a m - M v m \ ú f m 
arreglo a la.orden de f." de Agos-
l'oJile'+a5(),l'laii?ornpr8b4;¿Mii ¿eftS 
pimíos qíieiseonipbjiíiii dijicuffclwn. 
_.i.l:!).. ;L«,lAl^.minjjlra^ijon,. dará-la 
preférenciií id Ües:pa'c1io 'iioi'i()s'esy. 
píllié'Atiiicdb réí!ltfmtiti'on'!íre tígríl-
«ijo •yitlejjilife.i!enc[a !,p.ftIlQl3c^pilaiJ 
Mn|)pn¡l.ile, jiara nue no se, domorp 
la UÍilemñizo'éiih qiíe plr1oc1b'íiíi"á'1bs 
•puellldslqlie^uedasi hsberseiilb-p^f» 
•juijijwtos.d-, ¿ ¡H.J;,,..,^ .,[, 
( , 20. Los Ayuntamientos que ten-
gan á "su cargo'''l'a'''¿tií>raiiz!r (ib |a:s 
%oniri()6cio'nes diroctülB'iporjmnih?-
ll|?r e^.<?i>ii^ a.4or do.¡cu)(;pl}1..jlo1,.la 
llaciónda, procurarán nombrar.ljíi 
con arreglo al Real decretb'ííltíc¿3 
ileiHayíi de''I8431yióü(a Reüf Ins-
. l/ .y.cjciun- dp„ 5, ti.v&$3te<>vM 
niiíyio rnp, y e n su . dc t ec lp ocor-
Ibiran liiáltíédioSTire^biicer este'iér-
vieio con l a di)liitla.i:pu,rtt!Íolid;-id¿;.i 
21. Las d ie tas y costas do co-
"ñíiíio'nés 'de'iip'íem'ü) qiíá1 lii Admi-
-nislráciiMi ii¡s|)i^aii6erái) idA'.jjúaula 
^del reca^iidailor d^mle lo |n>ya MTI 
rbspo'ns'abilíilail (iireclá" ó ' l a "tío-
"fiiendaf'1 y ld»-»los> "Áyorilímierilos 
donde lo recnuilacion .^ (¡fló tÁsiffl 
cargo, ó del Alcalde, Ayunlamicn-
lo y Junta pericial en los casos pro-
vistos en los 'arliéulos -101 y 102 
del Real cjecrclp. ilp i'n Majo 
«tíW4'S¡:ii.i9íilfe!í(fr WAlfW'ilfetp 
no"lltbp[il í , m ( n H i b r s a ' i i i a s <icJnlr>!i 
V ' l i l i s 
,'22. Es obligatorio el uso de re-
dniliilailosItfcjuiUtBlierilvsiiy-tósiiur.l 
.25. La Admmiálracioii hará el 
l^»rtí',Í4n,'érr '4gl8"« iftUleltf'óil-' 
jtuito" númt?iifl^Iy TB(»ÍI«»Ipda '1)1:1 
-.vi;!- aV.'i ti'j ( i i ; ' j \ :ni . i ¡ ; i ¡o:> i;i!> 
ÍTÍÍ l l l l i ' T l ' l '" "I 
-1:II¡;.-I iO0KiíBlBW'ElÍTES¡:)i"-)-.)i 
•j-n'.KJ'ji /o'/í 'jjj ^f1']^ ¡•.•"lii'J' y'1 
v ÍÍJUSU^HÍD ¿oliioboiljf» íiuj ali 
—.Bvoíir.snO olnnnos.f - .oilno 
• B t l i í S Í n £ » ^ ' i " , - a I " A 
RECARGOS MUNICIPALES. 
Pora' t i lSípl i fc i ín' íaV' u n a 
órtíen de la "S i í^ r io r idad y 
n«lJbií9iíiVtu4aíSií«Bl«:>l« P.reve-
Í1Í4P ap05,:lW.SÍ.i9"-(ÍM!fi5;;3'Ji» 
dpi tPn^eJ^iemb.red .delT /aqft 
óxjjen,, ¡áJft&j AyjttP tsrtifen l íMi ¡de 
iBfioxiñSi?:)' Wtf lu íB-!e! aSSrt 
Sef?R5ít íqrjníiiñaspij.jgfl.Jia fe, 
SSíiu?ffta? !?i;Jíñffilsjb0S!9» I'JB 
Consumos, se hace preci$Puqg& 
sin la m e n o r d e m o r a ni escusa 
se c u m p l i m e n t e este servicio 
dent ra4M-J¿)F&éñlé ) I ' t fés£- 'pues 
d e no hacerloc'se='jrondrá á esta 
^ ( n i n j g t r ^ v q n . i ^ u eJí.caKQ de 
}E?;^AOTtWie!?i1.,& W u ' t en 
den lugar á q u e se .ohre, con 
e l r i g o r qüe lns i n s t r u c c i o n e s 
Í;L i;'}ii'.\ó?. .^MJf-j;? tü'jnf.íi¡ 
vigentes 'determinan en casos 
a n á l o g o s . L e ó n l o (le N o v i c i u -
'•; íOCONSUHOSttlHitPRBiloK'ÉS."'1'': 
Deb;¿tíá'ár'ÍÍ!iáií^eí:'"e1itai:Á:al 
m i n i s t r a c i o n á c o n t r a t a r e n )i~ 
itruccionc^ (j 
¿dn tóla iiJcVen cirouldr. ii¡'. .jj, OH 
^.^(Vjcqipuftica a^.Y, ,g; esta .J}/';, 
raccion general con inclusiun üe 
i¡: II.'! tiUl.'M.'Vn; ofi'l 'jinort l'ili 
•rv. liuliiji.) « i s a nl> l'ia'if.'» 
¡,/.'.:í)h i i ' ! o í . i n 
u i i inÜHÍcis lSüU - i •...in r>!n<)u;:i4¡' 
Co/eím o/iciní en que so publiijiio. i'pjeniplnrns, para su inteligencia y 
-^..«"•ftiY rtípárioiiilS l03!«fi!p(I¿>¡ cum[>Jiii!leo(»;(pii»p)Ml¡ém(Mt 'IpiStf:-
n j^n ip^&. lD (sw.«!fl!afA!k»LlP<HWfi; '^"W.J fjSM-fMf ,Vt?$?"j;<!?ü 
lo núm 2 '• I" cnnvemonfe para que por par-
nVíís iJiájiorfíSdniirf iluli [Unlutlottiteliii' •A),V,lVlíW«í!}!'íiifñ,c.lí!nl,Ai.?ün (,"cl-íli 
ilM.1251)lft,JJi>ytsi)(lo-:I^ Ar'.,.y,.\W,-li,;fi- l",.,;|f1"H,>il >' im[Vian¡é seUíioio 
Inslruccipiies ¿'r*í«luciuoe»„|iiisle-' d"el'í|,ii(ílslf' ínílfl'&éün'h'Miisí'áflUJI*»-' 
r«s¡U¡sp<}fiw'iH«s, (y;:,ftfpiira.(i|¡e % 
*¿í».? S|f,ir Al'*? ''n S"!Í ,^Íb;" i - " ' ' / , ta de corréu.'»' 
''I> {fo;-t/ii8 ^ ¿ ' ¡ íuél ic lD en.ieiii/ío/cííii: 
n?. ^'jíci;:) ;:(!.' íro i ¡ ¡ ) i i !7<r i i ¡ j . ! 
-r . i : j iLÍ: i :r i < : ; í C'VrjvIí;-':^': •/ ¡irVíicj 
« ' j l o l M l l l i l l i v j ' l q .^ iJ l lUVUlÜ' l l l lOo 
HUNiEno 
iTipfü ítí'tiartSH 
M A 
id(n:ji 
múUaram\eiilp, "J 
• i i / r=. i : t iU i 
.xoifl sunsf 
o/ici'ni pora su exncío cumplimimilo 
p o r j o & Ayynfymientosy Jtm-
ta», reparíidorus; tjric sé afréijtarán 
<pSA td 'forrÁhcklri' iíeí '• cepo rtimiento: 
ji/píu i«ii¡m.|2.°>i;y al ¡¡mi darán prin-
¡etpio ion lüéijo'cnmo 'sé' jmb'líqié el' 
]¡l'ih)'i!rlil-iié:Id 'previlteia. • León • i 2 dé 
f A ' í W W f t e * ^ i ;IS,5,8,=Antonio Sfai;-, 
ÍNUJ]ÉRÓ12,° v : ' 
o.p^aMiCoafr^Mpifn^e.^ ^uebles, 
•tlnvr 
ttííilüip 
3 í-.0)l 
¡mloA 
iiio 
= orlao 
DIÍÍIÜÍE ^ i h i i l i n b í í i iif) 
presos para--el-servicio de los 
^ i % A t á o m ! í } ' g í fe s a t 
í ' , ^ ^ ^ f % n i ^ ñ L « ^ ( i K s l 0 
W ^ i R ? r i R f ? L ó i ; . í e r h d ! í 3 v ; l e l 
miento del público, que la su-
bastd'haBíá diei eel'ebráTso'él dia 
SB'í'láel'J'COPrieirtel * t»'>¡fapa3dit 
la 'Uíidé 'el iníl leídifio'roIsq'Bd'oítP 
p g i l a l m t e f t M J t i H i t o caep áetici 
GÍüiSttónes^'aHle eitiAHaühistiía-?» 
d&pi'cíeKrfílWG'-ty él •Oficiáí^;'!^ 
{iítéí^rittíP .cqna'isisujnciá.fflej 
é i f e r i b í ü i t f ' t i e iB'ínldsV^sirvieiidti 
d e ^ t i p a n f e ' ^ n A í d a í * de:;fi¿27t9 
Ti.' *nb'á> (llíreiricfenfJe|ielbipre:i 
sájjüéétó']' :c(títí í f e í n »él¡»pl KgP - d'é 
é¿n'árciiírias!íj'(a:)eíípiIésa'Si) ^aUSt 
líeles ' t íótJr'é^tó»idii i int(és?'1^í*ar4 
dé'íWáíiiíiésto qltaiiéstlP éfifc'iiíaj 
tío;: ISdfaiíiérídbsíé" p'ostü'ftf1!^f6'é 
ésceda!»d6',a(jti'éPtíjjo.i:; •«>«««].» 
•«i' lios-lifcifSíiíeíres'tytóí'Srf1 jMP 
setítai'j áíís'1 'pfopbsiéiíoiífe^áríe-' 
g 1 atíaS s '¿r- all jü ri t,ó''Qrnoí1élÍ); i'-éti 
f>Í!iiiíg051,ceíi^ata,'í'íií:lti)léna6!:éB 
eltós» dócfiteHtéf'^jd61'¡acredite 
liáberíBoiitóígñaíó:éíi;;la,'Cá^^e;-
né»ál ••tte'iflépósitds t^a •csunHdáiíl 
de 6!á7 r S T ^ M ^ ^ n t i m o s en 
gar.Sji^'a-.nde.vJa'.Iras'pouattiinidtil 
qaelpn'cíiiíi a£ectsiiesi í -jfc 
Dichos pliegos.-sé aftniilfrán 
durante la hora, precedente á 
ra designada para la suDasta: 
en0 qu~ (-rj-) .i5?-l«.Wtf"Ui'i^W«fi«iíi. 
las p r . , 
efe su preseniaqon, aajuífican-
- r t inu 'A lab, cjuBoTinii, .btirií 
ctose ei remate a favor del que 
riubiese Becno la mas venfaíosa; 
y en el casoi desque aparecie-
|-">l -tm fcunniiD (;?ur.D V.D. nal . 
| spn dos o mas Monosiciones 
íaup.vi; l OÍJ IIKÍTÍI Í; «UIOÍ?. j 
. . s ' j U n z u i j ' í aifjaisai 
e se auriran y nubiicaraT-
vají (cj .'íOipjrtiiüoCI .oliiniff 
oposiciones ^or, el orden 
m p 
f i l i l í 
- I A l i 
ol'ioi!.':!! 
ni^ri'n fi':i<! 
•II.") >.!>! -J: 
nií í KO[IÍ;ÍI:O ¡íilip 
%.-fS:Por.W3 
--.«."fil yf) 
í (/j:a<)¡:)í 
.'ritíin.'itvr 
J/.'-.iio:) ¿li l 
oioil íli()"'!( 
-ü(l l l í : 
;Jd ira-porcias.; 
i, recpjgop 
^ai torjzaiipí 
iguales, se abrirá seguidamente 
DIl <)'>• 
.Hí;-.! 
, TOTAI.. 
CorcespoRite 
: .já. íajia; • 
^trh^estre. 
sirvieron de base en el primer 
í""'hJ"lO ^lA')1!1"'. i-.-.i'' - ' ' • 
reniate'insertas eíi é l 'Bolet ín 
las suscriban,'^por término de j OfieMljqdeljxíJia J ^ i d e ¡.Octubre 
nj^iliaiibDníií .Kquedflnflfl ' i í í l ' re-
H|ate!ipQlYil{MÍei>/|ii9S-.'')as()iqifj!;tl 
IwiiS-.iCaRtSBlfleipagO, Qiisl9Si(ltl99i 
ÜOÍi <1e¡'i(lcS()QSjjtocíjBOii bufeier^a 
pi'.e«i,nt4ricfc)os;)kita.()íiresifft¿SBT 
rán. i t o u.fll,tOft(¿íliItBifinÍPsarfp jft 
4tiJiias(^uí,i!efi^v^n(ÍOíi)Sü3Ad(old 
oSítMtiptiüsi qftienflft'iiÍPffOBá* 
aAnmmaíantsa feisw íitiuAj.bsiyfl 
««njfiijrta sjiiiqwnpiQinís)-Jkaii 
l.Sujdpjiíjíoiiiemlire; íteí.J&S^.^j 
ApioiiiiiieoSÍBro*.ij:) Í'.OIIÍDÜV ¡r.Lil OJ 
lí'jlit'jíiíiiifi i^-ít . .íü'í'jírii^o'l sob f i í ) Mpaeló de propostcipn, 
|..1:¡'S!iít3.?. ^ i l f e ^ e . ^ b ^ g p ,3 
BS%S>, WvÁ«io J$rA<M: Fj8lató? 
í!fi ifips^'A.íng3!,^ .^ifc s i » ^ 
de rs. vn (por letra.) 
León d? de"l858. 
. r i í iE i i i^s i iL ao i u £ l 
NúmT-421. 
oesundo, remate Me (os dtre-
vnft a l i d' .WD^tni s. t •.IB aaiix, 
c n o i d i ; Consumos de r i l la -
ut. v n^-iaUt-T ,3%,- hebun 
x Ji'anca ilel Bierzo. 
.o'j'llMl ^ 
Debiendo ampliar la subas-
omiJI ,o)b ainssn'ic, b i c l 
la oe las especies de consumo 
oyeiJircK s i ) ¡ c u l o í i i si,si) slash ca j a r a el ano próximo ne 
1859, p r ineflio fie un Ségun-
'(fS"reSiatel'I4íue se liá"(1e'' 
i M t i m a ¡ & ef h p } 1 ^ & ' i * 
d i b oíji).'!!.'.» •)c!í)ii[ ona 
úllwnP nájn.-A^Biiqíne gstswájhde 
BlaujjieüKclfe^ (J^spiuesKh^uEifj 
c k f ((prcrotiljfl d^)=(ij^fín\ftia,|:$i 
{¡vr^laíisuba^ta yjf, bitjOoeJptifíííBáe 
SfljQQ.Q;: fsgy/i I!P 4 i ? p » ? f t q ^ o c 
lí.i-JOirífcioiiüggngríJí-díel .nango 
%9 ,(.qTd*naíiJeor7tí) o M o ^ ' n f t t - ) 
t # o o 3 1 N f l ü i g i p J j ^ K l f l 1 «,§18/ 
«iA9*9'S9í!SÍ9Sl»íip •>» oiu'nnüi 
1^^ .0 '.^J—'T":'","'4;'—r1 nfiríiti '<;;; 
tíi ltóHÍÍi¡fiÍif'¡r/l)¿itfi3riiátóf4Bí' 
.tlniaK lO<i').HÚl»i!i|82v:> :.':'! .:.'::• .r» 
Múmisíracitin'priñcípíl 'de'Pnfiu-
• i ; ! iHabí crido ícassaby.en iel •cari 
g ó i ile cAd uli rustrador; Í silba lter« 
naii^eo'Prbpiédades ysldecéctotiá 
derfiiE9tádai;del.'(X{ptIdor/dei M u * 
d a s / i á T a r a f e s iD;IManuel.©aí-> 
cía QuifioBe.VseuáÜ vierte I£ to-» 
dos los arrendatarios- y íoristas 
«fe itlifthfti'pBflttikioWj'ifthsteng^F» 
en lo succsivftvdA hacerle pago 
alguno,, verificándolo al nue-
vaménte nombrado Dt Primo 
{Maai íns l f !^ / fo t ) ons iun i '•!» 
Dre I J e T 8 S ^MWÍS)U ^ 
aoj i io . l JJIIB r.bcD ai) omuT uü 
cirr Palacios. 
-ü'jc. I l íMüq f.l'iD)¡'j:lo2 Hfíiitjy 
la «iicii f.^hujofloí «UÜ no.-) ^ií) 
.oinilM'i?f"'a^rff»totj|««9t>o<)rfjo 
.8c8f ab s'idtnuívoJí ;ili G o l I M 
Alcaldttt constilnciona^ijii ^ygf^_¿e 
Todos los contribuyentes ve-
-aíSosly \cfaMjta»ta!Pa(jift\^eá^ii 
finc»siirú«ilnxis^yi»lba5|ia,ií)Tisi co-
mo ganadería en este distrito 
- M t e í f i i l í ' g Ú i e ' t ^ ^ ' i f ^ n t r i , 
-fiq 35ÍJI !)U 1 iVI35 sb En 3Iip Oi 
- 4 -
L'ÍJcion "ña ínttiuebles del próxi-
ino -aiio. ycniJero, .clPnlro 
(ideé'¡lias contados desde la pu-
Uicacipii. de este anüncio en el 
Boletín oficial, presentarán; cada 
xíoo'uhá sola'relación compren-
diendo en ella cuanto tengan 
en los tres pueblos del distrito 
conforme lo previene la Admi -
nistración de Hacienda pública 
d'e"la 'p'roVihcia én circular que 
inserta el Boletin oficial de la 
misma n ú m e r o 120 en mi po-
der;" pues • de no verificarlo se 
les ¡üigará por los datos exis-
tentes y no tendrán lugar á re-
clamar de agravios. Rioseco de 
Tapia y Octubre 26 de 1858. 
=Doiningo Alonso. 
ra él repartimiento de la c o n - I 
tribucion territóriál de este; 
distrito municipal en el año de 
1859, este Ayuntamiento ha 
determinado esponerlo al públ i -
co por espacio de ocho dias 
contados desde la fecha de este' 
anunció en el Boletin oficial de 
la provincia en los cuales se 
oirán y resolverán las reclama-
cióiíes1 justas' que hiciesen los 
contribuyentes, previniéndoles 
que pasados sin haberlo verifi-
cado, no se les oirá reclamación' 
de n ingún género 'pór ' justa 'que 
fuere. Toral de los Guzrrtanes 
Noviembre 8 de 1 8 5 8 . = E V A l -
calde constitucional, Gregorio 
Gorgojo Rojo; 
¿.kaldia cqnslilvcional de las Omúilas^ 
' Para que la Junta pericial 
proceda' á rectificar ' por medio 
dé'i ápéndices el padrón de' la 
riqueza -rústica, urbana y pe-' 
cnaria !qúe ha de servir de ba-
se ál formar el repartimiento 
de la Contribución' territorial 
d é l ' p r ó x i m o año de 1859, se 
hice 1 indispensable que en el 
té rmino de quince'"dias iá con-
tar desde la inserción de este 
apupfip.en r.el, Boletin oficial de 
la provincia, presenten en la se-
cretaría deL'.tísta: corporación, 
todos, las contribuyentes relar 
clones juradas exactas que acre-
diten el movimiento que ha su-
frido la (riqueza desde los últi-
mos ! trabajos, pues de no veri-
ficdnlo ;les parará el perjuicio 
que.- baya ¡ lugar. Las tOmañas 
Octubre 88: de '1858.=EI Alcal-
de; Manuel iGonzalez. 1 : 
iiy fin-tamienio constitucional de 
: i .-x-r .' Lillo. ' ::-
Se hplla vacante la plaza 
í le 'c i rujano del Áyúntamiento 
constitucional de L i l l o , . dolada 
éii '5.000 rs. pagado en el mes 
de jun io de cada año. Los que 
gusten solicitarla pueden acu-
dir con sus solicitudes hasta el 
ochd de-Diciembre próximo. 
L i l l o 9 de Noviembre de 1858. 
!=:ís1dro Alonso. " " 
i^ficaidia constitucional de- 2b. 
-c- val de'.ios Guimanes. i 
O ' . - l l ' i ' i • t--. - • •••1 •• 
.^^Concluido si ^millpranjijsq-
%o que ba de servir de base pa-
Alcaldia constitucional de ¡Beip-
bibre. 
Terminada por la Junta pe-
ricial de este Ayuntamiento la 
rectificación del amillaramiento 
de la riqueza territorial del 
mismo, base para la derrama 
de la contribución de inmue-
bles, cultivo y ganadería del 
ano"próximo ' !de 1859, he de 
tnerécei' de V . S. se'sirva anun-
ciarlo en el Boletin oficial de 
la provincia á fin1 de1 q u e r í a n -
lo los vecinos cuanto1 ios-hacen-
dados forasteros, se presenten 
en el término prevenido por 
la ley, eri la sala de sesiones del 
Ayuntamiento'citado ha espo-
ner de agravios en el caso de 
qüe ' se crean con ellos á fin dé 
birles y reparar estos; en la i n -
teligencia de qué pasado aquél 
sin élecliiárló, después no serán 
oídos/ Bethbibre y' 'Nóvieiúbré 
11 d é 1858;= Joagniá ' ¡Ségadó: 
De los Juagados. 
D. l lamón González Luna, 
Juez de 1instancia de está 
ciudad de Astorga y su 
partido. 
Por el presente cito, llamo 
y emplazo á Isidro Rey proce-
dente de la inclusa de Santiago 
y. fugado de la cárcel de Casa 
lia, distrito de Neira de Yusa 
,611 el Juzgado de Becerrea de 
ÍJalicia fll oscurecer del,, 3, de 
Setiembre ú l t imo al ser condu-
cido á este Juzgado como pre-
gunto, reo del, robo, , de u n ma-
cho mular estraido de la casa 
de Pedro Rodríguez Vega,, ve-
cino de San Justo de la Vega,1 
pueblo perteneciente á este par-
tido, en: ]a noche del 6 para, 
amanecer el 7 de Agosto de 
este año para que en el térmi-
no de 30 dias á contar desde 
q ü e ; se anuncie en la Gaceta 
del Gobierno se présenle en la 
cárcel de esta ciudad para ser 
oido en dicha causa, con aper-
cibimiento que pasado dicho 
té rmino sin haberlo verificado, 
se seguirá la causa en su re-
beldía con los estrados del Juz-
gado/ parándole todo perjuicio 
Astorga siele de Noviembre-de 
mi l ochocientos cincuenta y 
ocho=Ramon G . Luna.=Por 
su mandado, Benito Isaac Diez. 
Lic. D . Ignacio Suarez, abo-
gado del Ilustré Colegio de 
León, caballero de la Orden 
de S. Juan de Jcrusalén, y 
Juez de i.* instancia de es-
te /lartido de Sahagun. 
Por el presente cito,. Hamo 
y! emplazo á los, que, se crean 
con derecho á la imitad dedos 
bienes que constituyen el vín-
culo fundado en, Ja villa..d.e 
Grajal por D. Manuel- Marjtinezi 
y.'D. Tomás Felipe, qq^ihpy^p 
halla vacante por . muerte,-de 
D." Angel, Camilo Martínez, cu-, 
ra rector que fué en, dicha, v i -
lla, para* que dentro del térmi-
no de 30 dias contados desde 
la inserción de este, edicto en el 
Boletin oficial .de esta provincia 
comparezcan en este Juzgado á 
esponer el derecho de que se 
crean, asistidos, pues pasado di-
cho término les parará entero 
perjuicio. Dado en . Sahagun á 
nueve de Noviembre de mi l 
ochocientos cincuenta y ocho. 
=Ignacio Suarez.=Por manda-
do de su Sría., Santiago Ruiz. 
D . Leonardo Casanova, Juez 
de 1.a instancia de la Pue-
bla de Tribes. 
No habiéndose presentado 
Joaquín Fernandez (a) Boto y 
Benito Domínguez (a) Revoló, 
vecinos de Castelogo de S. M a -
med, parroquia del Ayunta-
miento de esta villa, á respon-
der á los cargos que Ies resul-
tan en causa criminal por le-
siones á Ricardo Vázquez, s\n 
embargo de hallarse trascurri-
dos, los nueve dias de l primer, 
edicto llamándoles y emplazán-
doles para el efecto; y acusada 
la rebeldía, lo hago notorio por 
este segundo pregón, en cuya 
virtud les cito y ¿mplazo de. 
nuevo para; que dentro de nue-
ve dias siguientes 'al- de 'Hr fe-1 
cha comparezcan en este Juz-
gado, como .debieron haberlo 
hecho ,,yá, apercibidos de, q u é 
pasado, el. nuevo . término sin 
que hayan verificado la compa-
recencia, se ;les declarará rebel-
des y contumaces con arreglo 
á derecho. Dado, en la Puebla, 
de Tribes i^dqs de Noviembre 
de mi l ochocientos cincuenta y 
ocho. = Leonardo Casanova.= 
Ante mí , Apdrés Barba. 
. ANUNCIO OFICIAL.. : 
' . - O 0 ^ 0 & — 
Se hace saber á los criado-
res de ¡;anado Caballar de estii 
provincia, que en la Remonta: 
de Aragón establecida en da vi-1 
lia 'de 'Benaventé, í e admitón 
acogidos i¿h sus dehésas 'todos 
los! potros que ¡sé presenten-y' 
qüe no escédan. de cüatfo' añós 
de edad»--¿ajó la-re t r ibución 'dé 
veinte reales'mensuales pót''lc'i(-' 
beiia; siendo de cüenia 'dél 'e í -
tablecimiéíllo los gasto» dé rti'éi 
dicitias y asistencia1 que ocasio-
nen las enfermedades que'pue-
dan padecer durante su perma-
nencia en dichas dehesas. Be-
navenle 29 de Octubre dé 1858; 
= £ 1 ' Coronel Ténienté1 Coro-
nel Gele accidental; Raimundo 
Grande. •: '' ' > 
ANUNCIO PARTICULAR. 
: E l dia primero de No-
viembre'se estravió de esta c iu-
dad una cerda de las señas 
siguientes: pequeña , por atrás 
y adelante negra y el centro 
blanco, castiza. Se suplica á la 
persona en cuyo poder se en-
cuentre la entregará en esta 
ciudad á Dámaso Saurina que 
vive calle de la Canóniga, quien 
abonará los. gastos causados y 
dará una gratificación.-
Impronta <)« la Viuda o Hijo» <lo MUoa. 
